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L A P A R T S A C R I F I C I E L L E E T L ' A L L I A N C E 
C H E Z L E S W O R O D O U G O U D E C O T E D ' I V O I R E 
p a r 
M o u s t a p h a Sanogo 
Nous n o u s p r o p o s o n s i c i de n o u s i n t e r r o g e r s u r l a n o t i o n de p a r t s a c r i -
f i c i e l l e t e l l e que n o u s l ' a v o n s a p p r é h e n d é e à t r a v e r s l ' é t u d e d e s r i t e s 
f u n é r a i r e s chez l e s Worodougou du Nord o u e s t de l a C ô t e d ' I v o i r e . Les 
f a i t s o b s e r v é s n o u s f o n t p e n s e r q u ' i l y a u r a i t un r a p p o r t e n t r e l a p a r t 
s a c r i f i c i e l l e a t t r i b u é e à l a femme m a r i é e , de son v i v a n t , d a n s l e s s a -
c r i f i c e s de l i g n a g e , l a p a r t a t t r i b u é e a u x p a r e n t s d o n n e u r s de femme 
d a n s l e s a c r i f i c e q u i a l i e u à s a m o r t e t un p o u v o i r de p r o c r é a t i o n q u i 
c i r c u l e e n t r e l i g n a g e s a l l i é s . P o u r l e s Worodougou , i l y a u r a i t d o n c , 
p e n s o n s n o u s , un l i e n é t r o i t e n t r e l a p a r t s a c r i f i c i e l l e e t l a p r o c r é a -
t i o n . 
Les r i t e s f u n é r a i r e s a c c o m p l i s à l a m o r t d ' u n e femme m a r i é e , d a n s 
l e v i l l a g e du m a r i de l a d é f u n t e , c o m p r e n n e n t , comme au d é c è s d ' u n hom-
me, l e sudo ( p r e m i e r e n t e r r e m e n t ) , l e sagalatschye ( d e u x i è m e e n t e r r e -
m e n t , p u b l i c ) e t l e sâgâ ( s a c r i f i c e du b o e u f ) . I l s m e t t e n t en s c è n e 
d e u x c a t é g o r i e s de p a r e n t s : l e s p a r e n t s p a t e r n e l s du m a r i de l a d é -
f u n t e , a p p e l é s suti ( l i t t . " p r o p r i é t a i r e s du c a d a v r e " ) d ' u n e p a r t e t 
l e s p a r e n t s p a t e r n e l s de l a d é f u n t e , a p p e l é s fwomo ( l i t t . " g e n s du d o s " , 
" g e n s de l ' a r r i è r e " ) d ' a u t r e p a r t . No tons d è s à p r é s e n t que l e t e r m e de 
fwomo s ' e m p l o i e e x c l u s i v e m e n t p o u r d é t e r m i n e r une c a t é g o r i e de p a r e n t s 
p a r r a p p o r t à un d é f u n t e t q u ' i l d é s i g n e d e s c a t é g o r i e s d e p a r e n t é d i f -
f é r e n t e s s e l o n que l e d é f u n t e s t un homme ou une femme. Dans l e c a s 
d ' u n e femme m a r i é e , n o u s v e n o n s de l e v o i r , fwomo d é s i g n e r a , à son d é -
c è s , s e s p a r e n t s p a t e r n e l s , a l o r s que d a n s l e c a s d ' u n homme, fwomo 
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d é s i g n e r a s e s p a r e n t s m a t e r n e l s 1 . 
Les suti, comme l e u r nom l ' i n d i q u e , s o n t c o n s i d é r é s comme l e s 
p r o p r i é t a i r e s du c a d a v r e . E t en e f f e t , l e c a d a v r e s e r a e n t e r r é d a n s 
l e u r v i l l a g e . C e p e n d a n t , t a n t que l e s r i t u e l s f u n é r a i r e s , e t no tamment 
l e s a c r i f i c e du b o e u f , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s en p r é s e n c e d e s fwomo, i l s 
ne p e u v e n t e n d i s p o s e r l i b r e m e n t : l e s fwomo de l a d é f u n t e o n t e n c o r e 
une " p a r t " d a n s l a p e r s o n n e de l a m o r t e . C ' e s t c e t t e " p a r t " , s o n e n j e u , 
e t l a m a n i è r e d o n t e l l e s e r a en q u e l q u e s o r t e " p r i s e " ou " r e p r i s e " p a r 
l e s fwomo que n o u s a l l o n s e n v i s a g e r . 
Nous a l l o n s r e p r e n d r e c e r t a i n s é l é m e n t s du r i t u e l f u n é r a i r e q u i 
m e t t e n t en p r é s e n c e l e s suti e t l e s fwomo, p u i s n o u s e x a m i n e r o n s l a p o -
s i t i o n t e n u e p a r l a femme m a r i é e e n t r e c e s d e u x c a t é g o r i e s de p a r e n t s , 
t e l l e q u ' e l l e n o u s a p p a r a î t à t r a v e r s l e s a c r i f i c e du sâgâ. 
Une femme m a r i é e e s t m o r t e . Le c a d a v r e r e p o s e d a n s l a c a s e m o r t u -
a i r e . Le gbati ( c h e f du l i g n a g e du m a r i de l a d é f u n t e ) e n v o i e un 
é m i s s a i r e a u p r è s d e s fwomo p o u r l e u r a n n o n c e r l a n o u v e l l e e t l e s i n v i -
t e r à s e r e n d r e au v i l l a g e de l a d é f u n t e . Les fwomo s e m e t t r o n t r a p i d e -
ment en r o u t e . Mais a v a n t de p é n é t r e r d a n s l e v i l l a g e où r e p o s e r a d é -
s o r m a i s l e u r f i l l e , i l s s ' a r r ê t e n t e t d e m a n d e n t à ce q u ' o n " d e s c e n d e l e 
1. C e t t e t e r m i n o l o g i e s o u l è v e b i e n d e s q u e s t i o n s q u i d e m a n d e r a i e n t , 
p o u r t e n t e r d ' y r é p o n d r e , u n e é t u d e e n s o i d e l a s t r u c t u r e d e p a r e n t é 
e t du s y s t è m e d e l ' a l l i a n c e c h e z l e s Worodougou . Nous n o u s l i m i t e r o n s 
à s o u l i g n e r que l ' a s y m é t r i e q u i a f f l e u r e i c i d a n s l e s y s t è m e d e s a p p e -
l a t i o n s r é v è l e une a s y m é t r i e e n t r e l e s p o s i t i o n s q u ' o c c u p e n t r e s p e c t i -
v e m e n t un f r è r e e t une s o e u r au s e i n de l e u r l i g n a g e d ' o r i g i n e . F r è r e 
e t s o e u r , on l e s a i t , n ' o n t p a s même d e s t i n : t a n d i s que l e p r e m i e r 
e s t a n c r é à v i e c h e z s e s p a t e r n e l s , l a s e c o n d e e s t v o u é e , p a r son ma-
r i a g e , à q u i t t e r son l i g n a g e o u , comme d i s e n t l e s Worodougou , à " t o u r -
n e r l e d o s " à s e s p a t e r n e l s . P a r a i l l e u r s , l ' a l l i a n c e c o n t r a c t é e à l a 
g é n é r a t i o n s u p é r i e u r e - e n t r e l a m è r e e t l e p è r e d e s s i b l i n g s - e n t r a î -
n e p o u r c e s d e r n i e r s une d i f f é r e n c e d a n s l e u r s a t t a c h e s s y m b o l i q u e s au 
l i g n a g e d e l e u r m è r e , s e l o n q u ' i l s s o n t g a r ç o n ou f i l l e . Une femme, 
a v o n s n o u s d i t , p a r s o n m a r i a g e , " t o u r n e l e d o s " à s o n l i g n a g e . Le f i l s 
de c e t t e femme, à son t o u r , " t o u r n e r a l e d o s " au l i g n a g e de s a mè re 
m a i s c e t t e f o i s p a r s o n d é c è s . La m o r t d ' u n n e v e u u t é r i n e s t , p o u r l e s 
m a t e r n e l s , e n t e n d u e comme un d é p a r t , un p r e m i e r d é p a r t . Au c o n t r a i r e , 
l e d é c è s d ' u n e n i è c e n ' e s t p a s , p o u r s e s m a t e r n e l s , a p p r é h e n d é comme 
un p r e m i e r d é p a r t ; c e l u i - c i a eu l i e u a v a n t , a v e c l e m a r i a g e d e s a m è -
r e . Dès l o r s , on l ' e n t e n d b i e n , mè re e t f i l s a u r o n t l e s mêmes " p a r e n t s 
du d o s " ( a u d é c è s de l ' u n comme de l ' a u t r e s e s e r o n t l e s mêmes p e r s o n -
n e s q u i o c c u p e r o n t l a p l a c e d e fwomo). Ce f a i t a j o u t é à c e r t a i n s d é -
t a i l s du d é r o u l e m e n t d e s r i t e s f u n é r a i r e s à l a m o r t d ' u n n e v e u u t é r i n 
(beni) - no t amment l e s p a r o l e s é c h a n g é e s e n t r e suti e t fwomo ( v o i r 
p . 1 0 5 ) - f a i t p e n s e r que c h e z l e s Worodougou l e g a r ç o n a p p a r t i e n t sym-
b o l i q u e m e n t au f o y e r d e s o n o n c l e m a t e r n e l . 
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c h e m i n " . C ' e s t â d i r e q u ' i l s d e m a n d e n t que l e s p a r e n t s du m a r i d e l a 
d é f u n t e l e u r f o u r n i s s e n t un p o u l e t b l a n c , don q u i l e u r i n d i q u e r a que 
l ' e n s e m b l e d e s h a b i t a n t s du v i l l a g e l e s a c c u e i l l e n t s u r l e u r t e r r e e t 
s o n t f a v o r a b l e s à l e u r a r r i v é e . Le gbati l e u r d é l è g u e a l o r s s o n m e s s a -
g e r q u i l e u r d i t : 
"mon p è r e m ' e n v o i e v o u s d i r e 
q u ' i l e s t v e n u v o u s t e n d r e l a m a i n 
v o u s y a v e z mis q u e l q u e c h o s e (fô) 
v o u s l u i a v e z d o n n é u n e p o r t e u s e de c a n a r i 
l e c a n a r i e s t c a s s é 
l a p o r t e u s e de c a n a r i a t o u r n é l e d o s " . 
Les p a r e n t s p a t e r n e l s de l a d é f u n t e , l e s fwomo, r é p o n d e n t : 
" v a d i r e à t e s p è r e s (à c e u x de t o n g r o u p e l i g n a g e r ) 
que s i on g â t e l a c h o s e (fô) d ' a u t r u i 
on l a r é p a r e a v a n t de l a r e n d r e à son p r o p r i é t a i r e " . 
Ce l a n g a g e de " r é p a r a t i o n " q u ' e m p l o i e n t l e s p a t e r n e l s de l a d é -
f u n t e e x p r i m e d e m a n i è r e c o d é e que de l a m o r t de l e u r f i l l e , i l s n e 
v e u l e n t r i e n s a v o i r . 
Dans l e c a s d ' u n homme d é f u n t , l a f o r m u l e e s t un p e u d i f f é r e n t e . 
L ' é m i s s a i r e q u i e s t i c i un membre du l i g n a g e p a t e r n e l du d é f u n t , 
s ' a d r e s s a n t a u x fwomo du d é f u n t , s o i t l e s p a r e n t s m a t e r n e l s du m o r t , 
l e u r d i t : 
"mon p è r e t o n âme e s t f a t i g u é e ( f o r m u l e de s a l u t a t i o n ) 
l e s v i e u x m ' e n v o i e n t a u p r è s de t o i e t de t e s p è r e s 
p o u r t e d i r e à t o i e t à t e s a n c ê t r e s 
que t e s p è r e s o n t d o n n é une p o r t e u s e de c a n a r i 
a u x m i e n s e t à n o u s . 
La c h o s e (fô) q u i e s t s o r t i e de l a p o r t e u s e 
v i e n t de c h a n g e r de v i l l a g e . 
Mes p è r e s v o u s d o n n e n t ce p o u l e t b l a n c 
p o u r p a y e r l e p r i x de l a t e r m i t i è r e 1. 
Que v o t r e âme e s t f a t i g u é e p o u r v o t r e p e t i t - f i l s " . 
1. L i t t . " p o u r d e s c e n d r e l e p r i x de l a t e r m i t i è r e " . C e t t e i d é e de p a i e -
ment e s t i n t i m e m e n t l i é e à l a n o t i o n de t e r r i t o i r e v i l l a g e o i s . Les fwo-
mo, a v a n t de p é n ê t r e r d a n s l e v i l l a g e d e s suti, d e v r o n t ê t r e a c c u e i l l i s 
p a r un r e p a s c é r é m o n i e l , p r é p a r é a v e c l e p o u l e t b l a n c e t du r i z p r é s e n -
t é en forme de t e r m i t i è r e ; l a s a u c e e s t c u i s i n é e a v e c de l ' h u i l e de 
pa lme r o u g e , h u i l e u t i l i s é e d a n s c e r t a i n e s c é r é m o n i e s e t a s s o c i é e à l a 
t e r m i t i è r e . Ce t y p e de r e p a s e s t h a b i t u e l l e m e n t o f f e r t aux é t r a n g e r s 
de marque de p a s s a g e au v i l l a g e . 
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Les p a r e n t s m a t e r n e l s du d é f u n t r é p o n d e n t : 
" v a d i r e à t o n p è r e 
que s i l ' o n c a s s e l e manche de l a h o u e de q u e l q u ' u n 
on l e r é p a r e a v a n t de l e r e m e t t r e à s o n p r o p r i é t a i r e " . 
I l e x i s t e une v a r i a n t e : 
" v a d i r e à t e s p è r e s 
que n o t r e p e t i t - f i l s ( n e v e u ) a é t é b o n " . 
Revenons à ce q u i s e p a s s e au d é c è s d ' u n e femme m a r i é e . A p r è s 
l e p r e m i e r é c h a n g e de p a r o l e s e n t r e l ' é m i s s a i r e e t l e s fwomo de 
l a d é f u n t e q u i s ' a c h è v e p a r l e r e f u s de c e s d e r n i e r s à e n t e n d r e l a 
m o r t de l e u r f i l l e , l e gbati du m a r i de l a d é f u n t e d e v r a e n v o y e r un 
s e c o n d m e s s a g e r e t un n o u v e a u d i a l o g u e s ' e n g a g e r a a v a n t que l e s fwomo 
f i n i s s e n t p a r a c c e p t e r de s e r e n d r e à l ' e n t e r r e m e n t . Les d i s c u s s i o n s 
p e u v e n t p a r f o i s d u r e r t o u t e l a j o u r n é e e t s e d é r o u l e n t en d e s t e r m e s 
f i x é s p a r l a t r a d i t i o n . Avan t de d o n n e r l e u r a c c o r d l e s fwomo v e u l e n t 
e n e f f e t s ' a s s u r e r que l e l i g n a g e du m a r i de l a d é f u n t e f e r a b i e n l e 
sâgâ ( l e s a c r i f i c e d u b o e u f ) , q u i v i e n t c l o r e l e c y c l e d e s f u n é r a i l -
l e s . S i l e sâgâ n ' é t a i t p a s f a i t , i l s m e n a c e r a i e n t d ' emmener t o u s l e s 
e n f a n t s de l a d é f u n t e . 
Avant l ' a r r i v é e d e s fwomo, a u c u n r i t e i m p o r t a n t n ' a pu ê t r e 
a c c o m p l i . Le c a d a v r e d e l a femme e s t g a r d é d a n s l a c a s e m o r t u a i r e . 
Ce n ' e s t q u ' u n e f o i s l ' a c c o r d d e s fwomo d o n n é que l ' o n p o u r r a p r o c é -
d e r à l a t o i l e t t e r i t u e l l e d e l a d é f u n t e , e f f e c t u é e p a r l e s beni maso 
( l e s n i è c e s u t é r i n e s ) du l i g n a g e du m a r i d e l a d é f u n t e . Ce r i t e t e r -
m i n é , l e s beni muso v o n t p r é v e n i r l e gbati q u i , à s o n t o u r , e n v e r r a 
u n e d é l é g a t i o n a u p r è s d e s fwomo p o u r l e u r d i r e : 
"mon p è r e m ' e n v o i e v o u s d i r e que l e c o r p s de l a d é f u n t e a é t é mis " e n 
l u m i è r e " ; 
on a m a i n t e n a n t e n l e v é l e c a n a r i de s o n d,jo ( s o n " d o u b l e " ) 1 
p e u t - o n l u i d o n n e r un a u t r e e s p a c e ? " . 
1. Les Worodougou d i s e n t q u ' e n m o u r a n t , l 'homme e s t c o u c h é s u r s o n djo, 
q u i e s t en q u e l q u e s o r t e i m m o b i l i s é s o u s s o n c a d a v r e . Le djo e s t d o n c 
l a p o r t i o n d ' e s p a c e où s e t r o u v e l e c o r p s d ' u n e p e r s o n n e au moment où 
e l l e e s t s a i s i e p a r l a m o r t e t p l u s e x a c t e m e n t au moment où l e ni 
( l e s o u f f l e v i t a l ) v i e n t d e l a q u i t t e r , au t e r m e d e l ' a g o n i e . I l e s t 
donc n é c e s s a i r e , d i s e n t - i l s , de d é p l a c e r l e c a d a v r e p o u r r e n d r e s a l i b e r -
t é au djo. 
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C ' e s t l à une m a n i è r e v o i l é e de demande r a u x fwomo l ' a u t o r i s a t i o n 
d ' e n t e r r e r l a d é f u n t e . Les fwomo, b i e n q u ' i l s s o i e n t d a n s l e f ond d e 
l e u r c o e u r d é j à p r ê t s à d o n n e r c e t t e a u t o r i s a t i o n , o p p o s e r o n t .un n o u -
v e a u r e f u s : 
" n o n , ce n ' e s t p a s p o s s i b l e 
n o s a n c ê t r e s n o u s d i s e n t que n o u s d e v o n s p r e n d r e n o t r e fa ( n o t r e 
" p a r t " ) . 
S ' o u v r e a l o r s une n o u v e l l e s é r i e de n é g o c i a t i o n s p o u r d é c i d e r 
l e s p a r e n t s p a t e r n e l s de l a d é f u n t e à l a i s s e r e n t e r r e r l e u r f i l l e . 
C ' e s t en g é n é r a l l e SOti ( l e c h e f de t e r r e ) q u i f i n i r a p a r i n t e r v e n i r 
e t a d r e s s e r a une d e r n i è r e p r i è r e a u x fwomo e n l e u r demandan t : 
" L a i s s e z - n o u s e n t e r r e r l e c a d a v r e (su)". 
Les fwomo s e l a i s s e n t e n f i n f l é c h i r e t e x p r i m e n t l e u r a c c o r d p a r l a 
f o r m u l e s u i v a n t e : 
"Que l e chemin de l a d é f u n t e s o i t b l a n c " . 
I l a r r i v e p a r f o i s que l e r e f u s d e s fwomo n e s o i t p a s un s i m u l a -
c r e , e t q u ' i l s l e m a i n t i e n n e n t même a p r è s l ' i n t e r c e s s i o n du c h e f de 
t e r r e . I l e n e s t a i n s i p a r e x e m p l e l o r s q u e l e s fwomo e s t i m e n t que d e 
s o n v i v a n t l a d é f u n t e n ' a p a s é t é s u f f i s a m m e n t b i e n t r a i t é e (no tamment 
au c o u r s de s a m a l a d i e ) p a r l e l i g n a g e de s o n m a r i 1. Dans ce c a s , l ' e n -
t e r r e m e n t s e r a quand même e f f e c t u é m a i s s a n s l e u r c o n s e n t e m e n t . Les 
fwomo m a r q u e r o n t l e u r r e f u s en q u i t t a n t l e v i l l a g e de l a d é f u n t e , a p r è s 
a v o i r o r d o n n é a u x e n f a n t s de l a d é f u n t e de l e s s u i v r e , s a n s que l e s 
hommes du l i g n a g e du m a r i de l a d é f u n t e p u i s s e n t s ' y o p p o s e r . En e f f e t , 
l a " p a r t " (fa) r é c l a m é e p a r l e s fwomo n ' a p a s é t é " d o n n é e " » e s t i m e - t - o n , 
e t d è s l o r s c e s d e r n i e r s s o n t t o u j o u r s l i é s a u x e n f a n t s de l a d é f u n t e 
p a r un c o r d o n m y t h i q u e (dju) que s e u l l e s a c r i f i c e du sâgâ p e u t c o u p e r . 
A i n s i , s u i v i d e s e n f a n t s d e l a d é f u n t e , l e c o r t è g e d e s fwomo s ' é l o i g n e -
r a s a n s t a r d e r . 
1. Dans l e c a s d ' u n d é f u n t m a s c u l i n , l e s fwomo p e u v e n t f a i r e d e s d i f f i -
c u l t é s s i l e l i g n a g e du d é f u n t n e l e u r a p a s donné l e fwo l? fw? de, l e 
m a r i a g e a v e c l a " l a v e u s e de d o s " ; c ' e s t à d i r e que l e d é f u n t a n é g l i g é 
d ' é p o u s e r une f i l l e du l i g n a g e d e s a mè re ( u n e c o u s i n e c r o i s é e m a t r i l a t é -
r a l e c l a s s i f i c a t o i r e ) . En p a y s w o r o d o u g o u , t o u t homme en e f f e t , a p r è s un 
p r e m i e r m a r i a g e ( l e donk?lo), d o i t p r e n d r e u n e d e u x i è m e é p o u s e , a p p e l é e 
" l a l a v e u s e de d o s " - s o u s e n t e n d u : de l a mè re de l 'homme - d a n s l e l i -
g n a g e de s a m è r e . Ce t y p e de m a r i a g e , q u i s ' é t a b l i t s u r l e mode de l ' e n -
l è v e m e n t (ou du " v o l " ) , e s t a p p e l é e p a r o p p o s i t i o n au donk?lo l e beningâ-
muso. C e t t e s e c o n d e é p o u s e d o i t o b l i g a t o i r e m e n t h a b i t e r d a n s l a c a s e 
d ' h a b i t a t i o n de l a mè re de son m a r i ( q u i e s t à l a f o i s s a b e l l e - m è r e e t 
s a t a n t e p a t e r n e l l e ) . 
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Revenons s u r l e s t e r m e s d e l ' é t r a n g e d i a l o g u e q u i s e t i e n t e n -
t r e l e s d é l é g u é s de l a f a m i l l e de l a d é f u n t e e t l e s fwomo : 
D i s c o u r s d e s fwomo : 
" S i on g â t e l a " c h o s e " d ' a u t r u i 
on l a r é p a r e a v a n t de l a r e n d r e à s o n p r o r i é t a i r e . . . " 
D i s c o u r s d e s s u t i : 
"On a e n l e v é l e c a n a r i de s o n djo ( d o u b l e ) 
l e c a d a v r e e s t p r o p r e 
p e u t - o n l u i d o n n e r un a u t r e e s p a c e ? " 
R é p o n s e d e s fwomo : 
"Non c e n ' e s t p a s p o s s i b l e 
nos a n c ê t r e s n o u s d i s e n t de p r e n d r e n o t r e fa ( n o t r e " p a r t " ) 
I n s i s t a n c e d e s subi : 
" L a i s s e z - n o u s e n t e r r e r l e c a d a v r e " 
Réponse d e s fwomo : 
"Que l e chemin d e l a d é f u n t e s o i t b l a n c " . 
Le t e r m e w o r o d o u g o u que n o u s t r a d u i s o n s p a r " p a r t " e s t l e t e r m e 
fa. Ce t e r m e e s t a s s o c i é à une n o t i o n c o m p l e x e e t p e u t d é s i g n e r : 
1 . La p a r t de n ' i m p o r t e q u e l p a r t a g e , h o r s de t o u t c o n t e x t e s a c r i f i -
c i e l ou f u n é r a i r e . 
2 . La f a c e ou l ' e n d r o i t d ' u n e c h o s e q u i v o u s a p p a r t i e n t . On e m p l o i e r a 
a i n s i l e mot fa p o u r d é s i g n e r l a p a r t i e de l a c a s e d ' h a b i t a t i o n q u i 
v o u s f a i t f a c e e t q u i v o u s a p p a r t i e n t ( l e s Worodougou f o n t p a r a i l -
l e u r s l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a v e r s (na) e t l ' e n v e r s (fwo). C e t e m p l o i 
s ' a c c o r d e a v e c l a n o t i o n d e p a r t s i , a v e c l e s Worodougou , on s a i s i t 
que l a p a r t e s t " c e q u i v o u s f a i t f a c e e t v o u s r e v i e n t " . 
3 . Le c ô t é du c o r p s : n'bwa bè fa, mon c ô t é d r o i t . 
4 . Dans l e c o n t e x t e de l a p h r a s e p r o n o n c é e p a r l e s fwomo a u c o u r s d e s 
r i t e s f u n é r a i r e s , l e t e r m e fa d é s i g n e c e t t e " p a r t " que l e s fwomo o n t 
d a n s l a p e r s o n n e de l e u r f i l l e m a r i é e ( a i n s i d ' a i l l e u r s que d a n s l a 
p e r s o n n e du f i l s de l e u r f i l l e ) e t n o u s p a r a i t d i r e c t e m e n t a s s o c i é à 
l a n o t i o n de p a r t s a c r i f i c i e l l e . C e p e n d a n t , l a q u e s t i o n r e s t e c o m p l e -
x e . En e f f e t , l e t e r m e w o r o d o u g o u couramment e m p l o y é p o u r d é s i g n e r l a 
p a r t s a c r i f i c i e l l e n ' e s t p a s fa m a i s ni. En o u t r e , on l ' a v u , l a " p r i -
s e " d e fa s e f a i t p a r l e b i a i s d ' u n é c h a n g e de p a r o l e s , c o n d i t i o n n é 
p a r l ' a s s u r a n c e d o n n é e a u x fwomo que l e s a c r i f i c e d e b o e u f ( l e sâgâ) 
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a u r a b i e n l i e u . En a n t i c i p a n t un peu s u r l e d é r o u l e m e n t d e s r i t e s , 
n o u s v o y o n s que l a p a r t s a c r i f i c i e l l e (ni) r é s e r v é e aux fwomo l o r s du 
sâgâ e s t l e d o s de l ' a n i m a l s a c r i f i é . Dès l o r s , on p e u t p e n s e r q u ' i l 
e x i s t e un r a p p o r t e n t r e ce q u e l q u e c h o s e (fa) q u i f a i t f a c e a u x p a r e n t s 
p a t e r n e l s d a n s l a p e r s o n n e de l e u r f i l l e quand e l l e l e u r " t o u r n e l e d o s " 
- e t q u i l e u r r e v i e n t - e t l a p a r t s a c r i f i c i e l l e ( n i ) q u ' i l s r e ç o i v e n t 
e t d o n t l a r é a l i t é e s t l e dos de l ' a n i m a l . 
Mais i l f a u t e n c o r e s e p o s e r l e s q u e s t i o n s s u i v a n t e s : q u e l s o r -
t e de p o u v o i r l e s fwomo o n t - i l s s u r l e djo ( l e d o u b l e ) d e l a d é f u n t e ? 
Que d e v i e n d r a i t l e djo s i l e c a d a v r e é t a i t d é p l a c é s a n s l ' a u t o r i s a t i o n 
d e s fwomo ? Q u e l l e e s t donc c e t t e " p a r t " (fa) que r e v e n d i q u e n t l e s p a -
r e n t s p a t e r n e l s de l a d é f u n t e , s a n s l a q u e l l e i l s n e p e u v e n t d o n n e r 
l ' a u t o r i s a t i o n de t r a n s f é r e r l e c o r p s de l a m o r t e d a n s un a u t r e e s p a c e ? 
Q u e l l e e s t c e t t e c h o s e (fô) r é c l a m é e au moment d e s f u n é r a i l l e s e t q u i , 
n o u s l e v e r r o n s , a v a i t é t é d o n n é e d a n s l e s mêmes t e r m e s au moment du 
m a r i a g e ? Y a - t - i l un r a p p o r t e n t r e c e t t e c h o s e (fô), l a " p a r t " (fa) 
r é c l a m é e p a r l e s fwomo au sudo ( p r e m i e r e n t e r r e m e n t ) e t a u sagalatschye 
( d e u x i è m e e n t e r r e m e n t ) e t l a p a r t s a c r i f i c i e l l e (ni) q u ' i l s p e r ç o i v e n t 
s u r l ' a n i m a l mis à m o r t au sâgâ ? 
A v a n t de p o u r s u i v r e l ' a n a l y s e d e s r i t e s f u n é r a i r e s , i l e s t n é c e s -
s a i r e d ' e x a m i n e r r a p i d e m e n t l a p o s i t i o n s o c i a l e d e l a femme a u s e i n de 
l a s o c i é t é w o r o d o u g o u , a v a n t e t a p r è s l e m a r i a g e , a i n s i que l a p o s i t i o n 
d e s d o n n e u r s de femme ( q u i s e r o n t , à s e s f u n é r a i l l e s , l e s fwomo) e t d e s 
p r e n e u r s de femme ( l e s suti l o r s d e s f u n é r a i l l e s ) . 
La j e u n e f i l l e n u b i l e , c h e z l e s Worodougou , e s t d é s i g n é e p a r l e 
t e r m e de sigbi ( l i t t . " s e i n l o u r d " ) 1 . P e n d a n t l a p é r i o d e d i t e sigbiya, 
c ' e s t à d i r e c e l l e q u i s ' é t e n d de l a n a i s s a n c e j u s q u ' a u m a r i a g e , l a 
f i l l e p r e n d son r e p a s q u o t i d i e n d a n s l e même kwa 2 que s a mère ( s a mère 
g é n i t r i c e ou c l a s s i f i c a t o i r e ) . E l l e a i d e c e t t e d e r n i è r e d a n s t o u s l e s 
t r a v a u x d o m e s t i q u e s ( c a s s e r du b o i s , p u i s e r de l ' e a u e t c . . . ) . 
1 . Ce t e r m e e s t e m p l o y é p o u r d é s i g n e r l e s j e u n e s f i l l e s n u b i l e s non ma-
r i é e s ( t r a n c h e d ' â g e de 10 à 20 a n s ) . La femme, même d i v o r c é e , ne s e r a 
p l u s j a m a i s a p p e l é e sigbi. 
2 . A s s i e t t e en a r g i l e de f a b r i c a t i o n l o c a l e . I c i l a n o t i o n de kwa e s t 
l i é e à l a c o n s o m m a t i o n du r e p a s q u o t i d i e n d a n s l e même r é c i p i e n t . 
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J u s q u ' à son m a r i a g e , l a j e u n e sigbi n e d i s p o s e d ' a u c u n e p a r t (ni) d a n s 
l e s s a c r i f i c e s f a i t s p a r son l i g n a g e p a t e r n e l 1. Ce s t a t u t e t p l u s p r é -
c i s é m e n t s a p o s i t i o n d a n s l e s s a c r i f i c e s f a i t s d a n s son l i g n a g e p a t e r -
n e l v o n t b i e n év idemment c h a n g e r a v e c s o n m a r i a g e . 
Voyons b r i è v e m e n t l a m i s e en p l a c e du p r o c e s s u s q u i a b o u t i r a au 
m a r i a g e . Un l i g n a g e - a p p e l o n s - l e A - d é s i r e , p o u r l ' u n de s e s f i l s , 
c o n t r a c t e r une a l l i a n c e m a t r i m o n i a l e a v e c l e l i g n a g e B . Dès q u ' i l a p -
p r e n d q u ' u n e femme du l i g n a g e B a a c c o u c h é d ' u n e f i l l e , i l e n t r e p r e n d 
d e s d é m a r c h e s a u p r è s d e B . I l e n v e r r a un é m i s s a i r e , a p p e l é s c h i a l ? 
( l i t t . " c h e m i n e n v o y e r " ) , e f f e c t u e r a u p r è s de B t r o i s v i s i t e s p r é l i -
m i n a i r e s , muni à c h a q u e f o i s d ' u n e g o u r d e de v i n d e p a l m e . Ce n ' e s t 
q u ' a u c o u r s d e l a t r o i s i è m e v i s i t e que l ' é m i s s a i r e , à l a demande d e B, 
e x p o s e r a l ' o b j e t de s e s d é m a r c h e s : 
"Le l i g n a g e A (nom p a t r o n y m i q u e de A) m ' e n v o i e a u p r è s de v o u s 
v o u s d i r e q u ' i l a vu une p o r t e u s e d e c a n a r i , 
i l v o u s t e n d l a m a i n 
e t v o u s demande d e m e t t r e q u e l q u e c h o s e (fô) d a n s s a m a i n " . 
B r é p l i q u e : 
" P u i s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e a f f a i r e de femme, 
i l n o u s f a u d r a i t a l o r s une q u a t r i è m e g o u r d e d e v i n de p a l m e " . 
Ce s e r a a u t o u r de c e t t e q u a t r i è m e g o u r d e que d e s p o u r p a r l e r s q u i 
v o n t d u r e r d e s h e u r e s , v o i r e t o u t e une j o u r n é e , p r e n d r o n t p l a c e e n t r e 
l e s d e u x l i g n a g e s . L o r s q u ' u n compromis a c c e p t a b l e p o u r l e s d e u x p a r t i e s 
e s t é t a b l i , l ' é m i s s a i r e i r a r e n d r e c o m p t e du r é s u l t a t d e s e s d é m a r c h e s 
a u p r è s du l i g n a g e A, e t l e s f i a n ç a i l l e s s e r o n t c o n c l u e s . 
D é s o r m a i s l e l i g n a g e p r e n e u r d e v r a f o u r n i r un c e r t a i n nombre de 
p r e s t a t i o n s au l i g n a g e d o n n e u r . E t ce p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s f i a n -
ç a i l l e s , a l o r s que l a j e u n e f i l l e - s o u v e n t e n c o r e n u b i l e - c o n t i n u e 
d ' h a b i t e r l a c a s e d e s a m è r e . Le f i a n c é e t s e s f r è r e s p r e n d r o n t en 
c h a r g e l e s f r a i s v e s t i m e n t a i r e s de l a f i a n c é e . I l s d e v r o n t e f f e c t u e r 
d i v e r s t r a v a u x s u r l e s champs du l i g n a g e d o n n e u r e t p a r t i c i p e r à c e r -
1 . N o t o n s t o u t e f o i s q u e l a sigbi, e n t a n t q u ' e l l e f a i t p a r t i e d ' u n e 
c l a s s e d ' â g e ( l a t r o i s i è m e d ' u n s y s t è m e q u i en c o m p o r t e t r o i s ) a un 
r ô l e r i t u e l à t e n i r d a n s c e r t a i n e s c i r c o n s t a n c e s (comme à l a m o r t 
d ' u n e a u t r e sigbi). I l n e f a u t d o n c p a s t r o p v i t e c o n c l u r e que l a 
j e u n e sigbi e s t t e n u e à l ' é c a r t d e s a f f a i r e s r e l i g i e u s e s . 
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t a i n s t r a v a u x d o m e s t i q u e s ( r é p a r e r l a t o i t u r e de l a c a s e d e l a b e l l e -
m è r e , e t c . . . ) . E n f i n , d è s que l a f i a n c é e a t t e i n t l ' â g e n u b i l e , s e s p a -
r e n t s i n v i t e n t l e l i g n a g e du f i a n c é à v e n i r c u l t i v e r l e champ de r i z 
d e " l e u r é p o u s e " . Ce r i z , a p p e l é kyèma ( l i t t . " l u m i è r e - r i z " ou r i z de 
l ' e x c i s i o n ) , s e r a consommé p a r l a f i a n c é e p e n d a n t t o u t e l a p é r i o d e de 
l a r é c l u s i o n i n i t i a t i q u e q u i s u i t s o n e x c i s i o n . L ' i n i t i a t i o n t e r m i n é e , 
p o u r r o n t commencer l e s d é m a r c h e s p o u r l a c é r é m o n i e du fu 1 , au c o u r s de 
l a q u e l l e l e s p a r e n t s du f i a n c é s ' a c q u i t t e r o n t de l a c o m p e n s a t i o n m a t r i -
m o n i a l e (ou " d o t " ) . P a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n é m i s s a i r e , s o h y a l ? , l e l i -
g n a g e p r e n e u r A e s t i n v i t é à s e r e n d r e au v i l l a g e du l i g n a g e d o n n e u r B; 
l e c h e f du l i g n a g e B, s ' a d r e s s a n t aux membres de s o n p r o p r e l i g n a g e , 
d i r a : "Les bla ( p a r e n t s du f i a n c é de n o t r e f i l l e ) s o n t v e n u s a u -
j o u r d ' h u i e f f e c t u e r l e fu de l e u r é p o u s e , n o t r e f i l l e " . T o u j o u r s p a r 
l ' e n t r e m i s e du sohyal?, A r é p o n d r a : "mon p è r e , n o u s v o u s é c o u t o n s " . Le 
c h e f du l i g n a g e B f i x e l e m o n t a n t de l a c o m p e n s a t i o n m a t r i m o n i a l e que 
l e l i g n a g e p r e n e u r t r o u v e r a t r o p é l e v é . I l d e m a n d e r a l a m é d i a t i o n du 
schyalo. Au t e r m e d ' u n e l o n g u e e t d i f f i c i l e d i s c u s s i o n , un a c c o r d e s t 
g é n é r a l e m e n t c o n c l u , où l e s d e u x l i g n a g e s t r o u v e n t l e u r c o m p t e . On d o n -
n e a l o r s à c h a c u n d e s d e u x é p o u x l a m o i t i é d ' u n e n o i x de c o l a b l a n c h e , 
q u ' i l s consomment p u b l i q u e m e n t , ce q u i v i e n t s c e l l e r l ' u n i o n d e s n o u -
v e a u x m a r i é s . C e t t e d e r n i è r e c é r é m o n i e , a p p e l é e wesi ( l i t t . " c o l a , a t t a -
c h e r ) , s u i v i e du p a i e m e n t de l a " d o t " en n a t u r e ( b o e u f ) , marque l a f i n 
d e s c é r é m o n i e s de m a r i a g e . 
Par son mariage, la femme worodougou acquiert deux statuts : 
d'une part celui de seba 2, dans le lignage de son mari et d autre part 
c e l u i de byèmuso 3 , d a n s l e l i g n a g e de son p è r e . Ce d e r n i e r p o i n t m é r i t e 
q u ' o n s ' y a t t a r d e . 
1. On a p p e l l e fu l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s ( b o e u f , p a g n e de f a b r i c a t i o n 
l o c a l e , a r g e n t l i q u i d e e t c . . ) q u i e n t r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e s c a -
d e a u x ( " d o t " ) que l e l i g n a g e p r e n e u r d o n n e au l i g n a g e d o n n e u r de fem-
me . 
2 . Le t e r m e de seba ( l i t t . " g r o u p e , g r a n d ) d é s i g n e t o u t e femme m a r i é e . 
3 . On a p p e l l e byèmuso ( l i t t . " f o i e , femme) l e s f i l l e s du l i g n a g e ma-
r i é e s à l ' e x t é r i e u r . Le f o i e e s t l a p a r t de v i a n d e r é s e r v é e aux a n c ê -
t r e s d a n s l e s s a c r i f i c e s l i g n a g e r s . C e t t e p a r t de f o i e e s t a u s s i a p p e -
l é e " l a v i a n d e d e s a n c ê t r e s " . 
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Comment s e m a n i f e s t e c o n c r è t e m e n t l e c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s 
l e s t a t u t de l a femme v i s à v i s de s o n l i g n a g e d ' o r i g i n e , c ' e s t à d i r e 
s o n p a s s a g e de sigbi à byèmuso ? 
Devenue byèmuso, l a femme, de r e t o u r d a n s s o n l i g n a g e p a t e r n e l , 
p a r e x e m p l e à l ' o c c a s i o n d ' u n d é c è s ou d ' u n s a c r i f i c e , n ' e f f e c t u e r a 
p l u s a u c u n t r a v a i l d o m e s t i q u e e t n e p r e n d r a p l u s j a m a i s s o n r e p a s 
a v e c s a m è r e . La byèmuso e s t t r a i t é e a v e c l a p l u s g r a n d e d é f é r e n c e 
p a r l ' e n s e m b l e de s o n l i g n a g e . On l ' e n t o u r e de m i l l e s o i n s e t t o u t à 
l a f o i s on l a c r a i n t . Son n o u v e a u s t a t u t l u i c o n f è r e l e p o u v o i r d e 
c a u s e r l a m o r t e t l e m a l h e u r p a r s e s i m p r é c a t i o n s . I l f a u t donc à 
t o u t p r i x é v i t e r s a c o l è r e ou s e s p l e u r s . 
L ' é l é m e n t l e p l u s s i g n i f i c a t i f de l a p o s i t i o n de l a byèmuso 
e s t s o n r ô l e d a n s l e s a c r i f i c e f a i t à l ' a u t e l d ' a n c ê t r e tschiê , l ' a u -
t e l du l i g n a g e . C o n t r a i r e m e n t a u x é p o u s e s e t a u x f i l l e s non m a r i é e s , 
l a byèmuso a s s i s t e au s a c r i f i c e de son l i g n a g e e t a d r o i t à u n e p a r t 
s p é c i f i q u e de l a v i c t i m e . On o f f r e d ' a b o r d a u x a n c ê t r e s un m o r c e a u de 
f o i e e t un p e u de s a n g ; p u i s l e s beni ( l e s nerveux u t é r i n s , c ' e s t à 
d i r e d e s e n f a n t s de byèmuso) p e r ç o i v e n t d ' o f f i c e l e c o u ; e n f i n , l e s 
d i f f é r e n t s membres du l i g n a g e r e ç o i v e n t une p a r t , c h a c u n s e l o n s o n 
r a n g . De l ' a n i m a l d é c o u p é i l n e r e s t e b i e n t ô t p l u s que l e fwo, l ' a r -
r i è r e , ou l e d o s . A p r è s que t o u t l e monde a i t é t é s e r v i , ce m o r c e a u 
e s t d o n n é à l a byèmuso. S i e l l e e s t au v i l l a g e , e l l e l e consommera 
s u r p l a c e , m a i s à l ' é c a r t ou a v e c l e s a u t r e s byèmuso; s i e l l e e s t 
d a n s l e v i l l a g e de s o n m a r i , on l e l u i a p p o r t e r a . 
C e c i r a p p e l l e que d a n s l e p a r t a g e de l a n o u r r i t u r e q u o t i d i e n n e , 
l a byèmuso a é g a l e m e n t u n e p a r t s p é c i f i q u e , une p a r t a p p e l é e ngada e t 
q u i e s t l a p o r t i o n de s a u c e q u ' o n l a i s s e d a n s l e f o n d de l a m a r m i t e 
a p r è s que t o u t l e monde a i t é t é s e r v i . Les Worodougou n o u s d i s e n t -
s a n s p o u v o i r n o u s l ' e x p l i q u e r - q u ' i l y a une r e l a t i o n , à l e u r s y e u x 
é v i d e n t e , e n t r e l e fwo e t l e ngada. L ' u n d a n s l a s p h è r e q u o t i d i e n n e 
e t l ' a u t r e d a n s l a s p h è r e s a c r i f i c i e l l e s o n t ce q u i e s t r é s e r v é à l a 
byèmuso. De même que l e ngada e s t l a p a r t q u i n ' a p a s é t é e n l e v é e 
- l a byèmuso mange à même l a m a r m i t e d a n s l a q u e l l e a c u i t l a s a u c e -
d e même l e fwo, l e d o s d e l ' a n i m a l , e s t d a n s l ' o p é r a t i o n d e d é c o u p a g e 
" c e q u i r e s t e t o u j o u r s a p r è s " . 
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I l n o u s e s t d i f f i c i l e p o u r l ' i n s t a n t d ' a n a l y s e r de m a n i è r e p l u s 
a p p r o f o n d i e c e t t e r e l a t i o n d ' é q u i v a l e n c e . Nous p o u v o n s c e p e n d a n t r e m a r -
q u e r l a c h o s e s u i v a n t e : l o r s q u e l a byèmuso r e v i e n t d a n s s o n l i g n a g e 
d ' o r i g i n e , e l l e mange s é p a r é m e n t (ou a v e c l e s a u t r e s byèmuso); en a u c u n 
c a s , e l l e n e p e u t m a n g e r d a n s l e p l a t commun d e s é p o u s e s du l i g n a g e d e 
s e s p a r e n t s , c a r e l l e r i s q u e r a i t de t o u c h e r a v e c l e d o s de s a m a i n 
(b?fwo) l e dos d e l a m a i n d e s a u t r e s femmes, a u q u e l c a s , d i s e n t l e s 
Worodougou , l e p o u v o i r de p r o c r é a t i o n de c e s femmes , e t d o n c du l i g n a g e , 
s ' e n v o l e r a i t a v e c l a byèmuso ( " l a c h o s e d e l a n a i s s a n c e d e s e n f a n t s p a r -
t i r a c o m p l è t e m e n t d a n s s a m a i n " ) . Or n o u s v e r r o n s d a n s l e s p a g e s q u i 
s u i v e n t que l e fwo s e m b l e é g a l e m e n t l i é à un p o u v o i r d e p r o c r é a t i o n q u i 
c i r c u l e r a i t e n t r e l e s l i g n a g e s a l l i é s . 
Comment c o m p r e n d r e l a p o s i t i o n e t l e p o u v o i r de l a byèmuso, c e t t e 
femme q u i , p a r l e m a r i a g e , a c q u i e r t l e d r o i t à u n e p a r t s a c r i f i c i e l l e 
d a n s son l i g n a g e d ' o r i g i n e ? Q u e l e s t ce d o s q u i l u i r e v i e n t compte 
t e n u du f a i t que l ' o n s a i t q u ' a p r è s s a m o r t , l e d o s d ' u n e b ê t e e s t l a 
p a r t s a c r i f i c i e l l e q u i r e v i e n t à s e s p a r e n t s p a t e r n e l s , v e n a n t a i n s i 
c l o r e l e d é r o u l e m e n t d e s f u n é r a i l l e s ? I l s e m b l e b i e n q u ' i l y a i t une 
r e l a t i o n d ' é q u i v a l e n c e - à d é c o u v r i r - e n t r e l e d o s d e l ' a n i m a l s a c r i -
f i c i e l e t c e que r e p r é s e n t e l a byèmuso. 
R e p r e n o n s l a d e s c r i p t i o n du c y c l e f u n é r a i r e . 
Le s a c r i f i c e du saga p e u t a v o i r l i e u p l u s i e u r s s e m a i n e s , v o i r e p l u -
s i e u r s m o i s a p r è s l e s r i t e s d ' e n t e r r e m e n t de l a femme. L o r s q u e l e l i g n a -
ge du m a r i de l a d é f u n t e a pu s e p r o c u r e r l ' a n i m a l s a c r i f i c i e l , i l e n -
v o i e u n e f o i s d e p l u s un m e s s a g e r aux fwomo p o u r l e u r d i r e q u ' i l e s t 
t emps de " m e t t r e q u e l q u e s g r a i n s d e s a b l e s u r l e c a d a v r e " , c ' e s t à d i -
r e que l ' o n p e u t e n t e r r e r l a d é f u n t e . T o u t s e p a s s e à n o u v e a u comme s i 
l a femme v e n a i t d e m o u r i r . 
Les fwomo s e r e n d e n t au v i l l a g e du m a r i . L o r s q u e t o u s l e s i n v i -
t é s s o n t p r é s e n t s , l e l i g n a g e du m a r i i n t r o d u i t l ' a n i m a l s u r l a s c è n e 
s a c r i f i c i e l l e . Le c h e f du l i g n a g e A, s e t e n a n t d e v a n t l a v i c t i m e , p r é -
s e n t e l e c o u t e a u s a c r i f i c i e l a u x fwomo e n d i s a n t : " p è r e s , v o i c i l a 
n o u r r i t u r e d e v o t r e f i l l e " . Les fwomo r é p o n d e n t comme s u i t : " Q u e 
D i e u v o u s r e n d e n t c l a i r s " , " q u e D i e u v o u s d é n o u e " . C e t t e e x p r e s s i o n , 
q u i e s t l a r é p o n s e à l a p r é s e n t a t i o n du c o u t e a u e t de l ' a n i m a l , v i e n t 
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l i b é r e r l e gbati ( c h e f de l i g n a g e ) de t o u t e c o n t r a i n t e e t de t o u t 
d a n g e r . I l p e u t m a i n t e n a n t p r o c é d e r à l ' a c t e s a c r i f i c i e l . 
L ' a n i m a l e s t c o u c h é s u r l e c ô t é , l a t ê t e t o u r n é e v e r s l e l e v e r 
du s o l e i l e t s o l i d e m e n t m a i n t e n u e p a r l e s béni e t l e s weso ( e s c l a v e s 
a f f r a n c h i s ) . Le gbati s ' a p p r o c h e de l ' a n i m a l , m a i s a v a n t d e l ' i m m o l e r , 
i l p r o n o n c e une l o n g u e p r i è r e : 
" A u j o u r d ' h u i b o i s l e s e i n 
La c a s e de l ' homme 
La c a s e de l a femme 
M e r c i , m e r c i 
La femme q u i f a i t l e v e r l a g r a n d e m a i s o n ( l i g n a g e du m a r i ) 
Tu as q u i t t é l a p o r t e de l a m a i s o n 
M e r c i , m e r c i 
F a i s r e n t r e r t o n d o u b l e 
M e r c i , m e r c i 
Tu n o u s a s s a t i s f a i t 
Ton m a r i t e donne un b o e u f 
Ton p è r e t e donne un b o e u f 
M e r c i , m e r c i " 
A c h a q u e p a r o l e v e n a n t m a r q u e r l e r e f r a i n de l a p r i è r e , l e s a c r i -
f i c a t e u r p o r t e r a à l ' h o r i z o n t a l l e c o u t e a u d e v a n t s a b o u c h e e t c r a c h e r a 
d e s s u s . C ' e s t l e c o u t e a u , n o u s s e m b l e - t - i l , q u i e s t i n v i t é à " b o i r e l e 
s a n g " . C ' e s t comme s i l e c o u t e a u , q u i v a f a i r e j a i l l i r l e s a n g du 
b o e u f , é t a i t c e n s é , s y m b o l i q u e m e n t , f a i r e j a i l l i r l e l a i t m a t e r n e l t a -
r i de l a femme. 
A u s s i t ô t l a p r i è r e t e r m i n é e , l e gbati é g o r g e l ' a n i m a l , en f a i s a n t 
c o u l e r une p a r t i e du s a n g s u r un m o r c e a u de c a n a r i p l a c é à c ô t é de l a 
c a s e m o r t u a i r e . Les p e r s o n n e s c h a r g é e s de l a d é c o u p e de l a b ê t e s ' e m -
p r e s s e r o n t de r e m e t t r e a u x fwomo l a p a r t q u i l e u r r e v i e n t ( l e d o s ) . 
C e u x - c i q u i t t e r o n t a l o r s l e v i l l a g e e m p o r t a n t avec eux l e u r p a r t d e 
v i a n d e c r u e . En a u c u n c a s i l s n e p o u r r o n t ê t r e t é m o i n s d e s a u t r e s s é -
q u e n c e s du s a c r i f i c e . Le r e s t e de l a v i a n d e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a u -
t r e s membres de l a communau té , y c o m p r i s l e s soti ( l e s c h e f s d e t e r r e ) . 
C ' e s t l e p a r t a g e de l a v i a n d e q u i m e t t r a f i n au s a c r i f i c e du sâgâ. 
Le d é r o u l e m e n t d e s f u n é r a i l l e s d ' u n e femme m a r i é e s ' a c h è v e . Les 
p a r e n t s p a t e r n e l s de l a d é f u n t e c o n t i n u e r o n t à e f f e c t u e r d e s s a c r i f i -
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c e s r é g u l i e r s à l e u r byèmuso. Quant a u x e n f a n t s de l a d é f u n t e , i l s s a -
c r i f i e r o n t r é g u l i è r e m e n t d e s p o u l e t s p o u r " a c h e t e r l a b é n é d i c t i o n de 
l e u r m è r e " ; c a r , d i s e n t l e s Worodougou , l a femme q u i a p r o c r é é s e r é -
i n c a r n e d a n s l e s e i n de s e s b r u s e t l e s s a c r i f i c e s e f f e c t u é s p a r l e s 
f i l s à l e u r mère d é f u n t e p e r m e t t r o n t a u x b r u s de b é n é f i c i e r du p o u v o i r 
de p r o c r é a t i o n de l a mè re de l e u r m a r i . 
Une femme q u i a eu l e r a n g d ' é p o u s e e s t m o r t e . Les r i t e s c é l é b r é s , 
l e s p a r o l e s p r o n o n c é e s , o n t f a i t a p p a r a î t r e l e s fwomo, l e s d o n n e u r s d e 
femme, comme d e s p e r s o n n e s e n v e r s l e s q u e l l e s l e s p r e n e u r s d o i v e n t s ' a c -
q u i t t e r d ' u n e d e t t e : l e s fwomo r é c l a m e n t " c e t t e c h o s e " (fô) d o n n é e 
au moment du m a r i a g e , i l s r é c l a m e n t l e u r fa, i l s e x i g e n t l e u r ni. 
C e p e n d a n t , s i l e s a c r i f i c e du sâgâ e t l a p a r t s a c r i f i c i e l l e (ni) 
d o n n é e a u x fwomo a c h è v e l e d é r o u l e m e n t d e s f u n é r a i l l e s de l a femme, 
on s e r a p p e l e r a que l e s fwomo o n t e n c o r e , d a n s l a p e r s o n n e de l e u r 
n e v e u ( l e f i l s de l e u r byèmuso), u n e " p a r t " (fa) e t ce n e s e r a q u ' à 
l a m o r t de ce d e r n i e r , l o r s q u e l e dos de l ' a n i m a l s a c r i f i é à l ' o c c a -
s i o n d e s f u n é r a i l l e s du d é f u n t l e u r s e r a r e m i s , que l ' o n p o u r r a p e n -
s e r que q u e l q u e c h o s e de l a " d e t t e " e s t a r r i v é à t e r m e 1. 
Nous ne p e n s o n s p a s que l a d e t t e q u i s e c r é e i c i e n t r e d o n n e u r s 
e t p r e n e u r s de femme e s t u n i q u e m e n t à c o m p r e n d r e en t e r m e s de "compen-
s a t i o n m a t r i m o n i a l e " . Ce d o n t i l s ' a g i t i c i n ' e s t n u l l e m e n t r é d u c t i b l e 
à u n e d e t t e m o n é t a i r e : l o r s q u e l e s p a r e n t s p a t e r n e l s d e l a d é f u n t e r é -
c l a m e n t l e u r s p a r t ( l e fa, l e ni), i l y a l o n g t e m p s que l e s p a i e m e n t s 
m a t r i m o n i a u x o n t é t é a c q u i t t é s . 
Q u e l l e e s t l a n a t u r e de c e t t e d e t t e ? En d o n n a n t une f i l l e e n 
m a r i a g e , n o u s a v o n s vu que l e l i g n a g e d o n n e u r , d o n n a i t - ou p r ê t a i t ? -
une c h o s e (fô) au l i g n a g e p r e n e u r ; que c e t t e c h o s e é t a i t r é c l a m é e , 
d a n s l e s mêmes t e r m e s , p a r l e s d o n n e u r s à l a m o r t d e l e u r f i l l e e t e n -
f i n que l e s p r e n e u r s r e s t a i e n t en d e t t e v i s à v i s du l i g n a g e d o n n e u r 
j u s q u ' à c e q u ' i l s l u i a i e n t donné l e d o s de l ' a n i m a l s a c r i f i é au sâgâ. 
1. Mais é p u i s e - t - o n j a m a i s c e t t e d e t t e ? R a p p e l o n s en e f f e t que p o u r 
c h a q u e femme d o n n é e e n m a r i a g e , i l e n e s t u n e a u t r e , à l a g é n é r a t i o n 
s u i v a n t e , q u i , de même l i g n a g e d o n n e u r , v i e n d r a " l a v e r l e d o s " de l a 
p r e m i è r e femme d o n n é e , en é p o u s a n t l e f i l s de c e t t e femme. Mais p o u r 
a p p r o f o n d i r n o t r e r é f l e x i o n s u r ce p o i n t , de n o u v e l l e s e n q u ê t e s s u r 
l e t e r r a i n s e r a i e n t n é c e s s a i r e s . 
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Que l e s t c e d o s a u q u e l l a femme d o n n é e en m a r i a g e e s t s a n s c e s s e r e n -
v o y é e ? I l n o u s a s e m b l é q u ' i l d i s a i t q u e l q u e c h o s e d e l a femme m a r i é e , 
d é p o s i t a i r e d ' u n p o u v o i r de p r o c r é a t i o n t a n t q u ' e l l e e s t v i v a n t e . 
N ' e s t - c e p a s l a p a r t (ni) q u i , d a n s s o n l i g n a g e d ' o r i g i n e , r e v i e n t à 
l a femme u n e f o i s m a r i é e ? N ' e s t - c e p a s p a r l e c o n t a c t du d o s d e s a 
m a i n que l a byèmuso r i s q u e de v i d e r de l e u r p o s s i b i l i t é d e t o u t e p r o -
c r é a t i o n l e s é p o u s e s d e s o n l i g n a g e p a t e r n e l ? 
En d o n n a n t une femme à t i t r e d ' é p o u s e , l e l i g n a g e d o n n e u r a p r ê -
t é " u n e c h o s e " (fô) au l i g n a g e p r e n e u r . Quand c e t t e femme, a u t r e f o i s 
c é d é e , v i e n t à m o u r i r , l e l i g n a g e d o n n e u r r é c l a m e s a " p a r t " (fa) e t 
s e t i e n d r a q u i t t e d e t o u t e d e t t e l o r s q u ' i l a u r a r e ç u l e d o s du b o e u f 
s a c r i f i c i e l . C e t t e " c h o s e " q u i l u i e s t r e s t i t u é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e 
d ' u n e p a r t d e b o e u f s a c r i f i é e s t s e l o n n o u s i n c o n t e s t a b l e m e n t e n r a p -
p o r t a v e c l a " c h o s e " q u ' a u t r e f o i s i l a c é d é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e 
d e s e s f i l l e s (ou de s e s s o e u r s ) au l i g n a g e p r e n e u r . 
On a a i n s i l ' i m p r e s s i o n q u ' e n t r e l e s l i g n a g e s i m p l i q u é s d a n s une 
r e l a t i o n d ' a l l i a n c e m a t r i m o n i a l e " q u e l q u e c h o s e " c i r c u l e q u i n ' e s t p a s 
à p r o p r e m e n t p a r l e r l a femme, m a i s l a p r o c r é a t i o n . On r e t r o u v e c e t t e 
n o t i o n d ' u n " q u e l q u e c h o s e " q u i c i r c u l e d a n s l e s p a r o l e s p r o n o n c é e s à 
l ' o c c a s i o n du d é c è s d ' u n e n f a n t . Une m è r e a p e r d u s o n e n f a n t , l e s p a -
r e n t s p a t e r n e l s d e l ' e n f a n t v i e n n e n t v o i r l e s p a r e n t s m a t e r n e l s e t 
l e u r d i s e n t : "La p o r t e u s e d e c a n a r i q u e v o u s n o u s a v e z d o n n é e , l a 
" c h o s e " (fô) q u i en e s t s o r t i e a c h a n g é de v i l l a g e " . 
